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Gradivo je nastalo djelovanjem stvaratelja Stambene zajednice Višnjan u razdoblju 
njegovu stvaratelju.
  community for accommodation, state administration, Višnjan, 
archival holding, 1956-1960.
-










Stambena zajednica Višnjan osnovana je krajem 1955. godine temeljem 
stambenim zajednicama i upravi stambenih zajednica




tvu i vlasništvu društvenih organizacija te zemljišnim parcelama na kojima su te zgrade 
1 
59
Stambena uprava vodila je evidenciju svih stanova i stambenih prostorija, po površini, 
-
la je i druge poslove koje bi joj odredio narodni odbor.
-
benika uprave u okviru propisa narodnoga odbora te obavljao izbor i opoziv mirovnoga 
i izdavao priznanicu o naplati, postavljao nadstojnika zgrade i nadzirao njegov rad, brinuo 
-
obavljao sve administrativne poslove u svezi s upravljanjem, i to preko nadstojnika i druge 
osobe koju za to ovlasti.
16/52)




Stambena uprava obavljala je poslove administracije stambene zajednice. Mogla je 
-
rodnog odbora koje je na nju prenio narodni odbor. Osim administrativnih poslova, stam-
bena uprava obavljala je kategorizaciju stanova, izdavala rješenja za stanove na temelju 
svoj rad narodnom odboru i savjetu stambene zajednice.
Savjet stambene zajednice
Savjet stambene zajednice na svojim je sjednicama preispitivao rad stambene uprave, 
-
-
stambene zajednice. Savjet stambene zajednice iz svoje sredine birao je predsjednika, pot-
predsjednika i tajnika.





uprave, odluku bi donosio savjet stambene zajednice, odnosno savjet narodnog odbora 
Komisija za dodjelu stana pregledavala je zamolbe za dodjelu stana te dodjeljivala sta-
nove prema potrebi.
2
preustrojem iz 1955. godine3 -
stambenim zajednicama i upravi stambenih zajednica4 -
-
sve tri Stambene zajednice sa sjedištem u Višnjanu.  je stupilo na snagu danom 
Administrativnim preustrojem iz 1960. godine5
-
staje i Stambena zajednica Višnjan.
6 kao izravan sljednik istoimenog 
2 
3 









lipnja 1974. godine (5 kutija, oko 0,5 d/m).
Gradivo je nastalo radom stvaratelja Stambene zajednice Višnjan u razdoblju od 1956. 
-
7 








telja proizašlih iz njegove funkcije i djelatnosti, formirane su pojedine serije i podserije. 
-
10 




Gradivo je dostupno u skladu sa  (NN 105/97) 
te  (NN 67/99).
Zakona i Pravilnika 
po kojima je ono dostupno 70 godina od nastanka. Iznimno, u svrhu znanstvenoga istra-
Pravilnika. 
-
arhiva u Pazinu i korisnika arhivskog gradiva.
-
Hrelja, Hendi. 
arhiv u Pazinu, 2016.
Sumarni inventar. Historijski arhiv u Pazinu, 1977.
. Historijski arhiv u Pazi-
nu, 1977.




1. ISAD (G), , Zagreb, Hrvatski 




Ostali su izvori navedeni u bilješkama ispod teksta opisa.
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2 knjige, 0,02 d/m













Serija se sastoji od popisa normativnih akata uz nomen-










skih jedinica; popis normativnih akata iz oblasti komunalnih 
1956/1959
Zapisnici sastanaka savjeta Stambene zajednice Višnjan i 


















nanciranjem NO-a za 1957. i 1958. god.
1958-1959






dozvole objekata, izvještaje o stambenoj izgradnji, spise 
u svezi s kreditiranjem i racionalizacijom stambene iz-
gradnje, odluke o prodaji zgrada, rješenja o preseljenju, 
objekata, razna rješenja, ugovore i zapisnike Stambene 
zajednice o dodjeli i korištenju stanova.
4.3. Stambeni poslovi
4.3.1. Stambena izgradnja









4.1.2. Rješenje o kolaudaciji izvedenih radova 1959
4.2.1. 1956























nje stambene izgradnje NOO-a Višnjan te izboru i nadopuni 
1956
4.3.1.6. Zapisnici za odobrenje kredita za stambenu izgradnju 1956
4.3.1.7. s. a.
4.3.2.1. Zapisnici o stanju pojedinih objekata 1956
4.3.2.2. 1956







Ugovori i rješenja o dodjeli i korištenju stana;
zapisnici o primopredaji stana; zapisnici sastanaka Stambe-






zgrada i sredstava, zapisnike o primopredaji blagajne, 
-
jmom, anuitetom i raspodjelom prihoda te platne liste.
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5.1. Knjigovodstvo
5.2. Knjigovodstvo materijalnih sredstava
5.3. Blagajna









Popis rizika od kojih se imaju osigurati osnovna i obrtna 
1957-1959

















5.5.6. Rješenje o preuzimanju naplate zajma adaptacije zgrade 
































o sudjelovanju u pravnim sporovima u svezi sa Stambe-
nom zajednicom.







sudjelovanju pravobraniteljstva u adhezijskom postupku kada 
1956
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Stambena zajednica Višnjan osnovana je krajem 1955. godine, a djelovala je u rasponu 
od 1956. do 1960. godine. Sjedište Stambene zajednice nalazilo se u Višnjanu, a mjesna 
-
ukinuta i Stambena zajednica Višnjan.
Osnovna se djelatnost stambene zajednice odnosila na upravljanje stambenim zgrada-
-
ma na kojima su te zgrade podignute. Stambena se zajednica sastojala od stambene uprave, 
Osnivala se za upravljanje manjim brojem stambenih zgrada sukladno podjeli koju je obav-
Prestankom rada stvaratelja gradivo je ostalo pohranjeno u pismohrani sljednika te je 
zajedno s gradivom ostalih povezanih stvaratelja iz razdoblja nakon 1945. godine preuze-
Na-






The Community for Accommodation Višnjan was established towards the end of 1955 
and it -
risdiction in the area of Višnjan. 
of the municipality of Višnjan which was also competent for the Communities for Accom-
1955 and 1960 when it was revoked by the administrative reorganisation and it fell within 
the Community for Accommodation of Višnjan was also revoked.
The main activity of this community was the management of the residential build-
ings owned by people and social organisations and plots that these buildings are situated 
on. The Community for Accommodation was made up of the accommodation board, the 
deciding who will receive the apartment. It was established for managing a fewer number 
-
mittee. In a smaller municipality, like Višnjan, all residential building could be included in 
one community.
whereas the summary inventory was created in 2016. The plan for the arrangement was 
created according to 
7/58), and in part according to the content-functional model based on the work of the au-
Healthcare and Social care and Justice. 
The largest part of the material contains documents about accommodation so it repre-




signano, e le sue competenze interessavano il territorio di Visignano.
-
e il territorio di sua competenza passa alla competenza del Comitato popolare del Comu-
Visignano.
-






una fonte importante per lo studio delle problematiche abitative sul territorio del Comune 
di Visignano nel citato periodo.
   
